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チロシン溶液の着色並にヲコ且ノール着色との比較
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フヱ Jール及びヒドロキノンによる粒第五表
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奈良三尺2滋 黒褐色 茶褐色I 淡茶褐色I・・・着色せる幼芽は少し
赤 d、 li 黒褐色 茶禍色E 談茶褐色卜・・幼費Fの着色したるものは少し
貞 f1j 主 混茶褐色 淡茶褐色I 淡茶褐色I・・・全部幼芽着色ず
畠 回 滋策事局色 淡茶褐色I 淡茶褐色卜・・着色し?とる幼穿多し
援洲 9 滋 淡茶褐色 淡策禍色E 談茶褐色EJ芽の勢多少〈、着色しT占るも し
Daw嗣 n 殆んど不箆色 淡茶褐色E 淡茶褐色E・・・着色しj;よる幼努は少し
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全試料共に幼芽の着色したものは不着色に比鮫じて短し.之等を臨検すれば
芽鞠部全国が覇軍く着色して明に原彰質分般をなして死せるを認む。
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